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据气象学家考证 , 近一万年来 , 地球平均气温变化尚未超过
2℃,但在最近 200年内 ,由于二氧化碳含量的增加 , 全球平均气温
升高了 1.5℃, 20世纪 90年代已成为开始记录全球气温以来平均
发展最快的年代 , 到 2050年全球平均气温有可能再升高 1.5 ～ 4.
5℃,变暖的速度是过去 100年的 5 ～ 10倍。因此 , 气候变暖已经是
很严峻的现实 , 全球气候变化问题已经刻不容缓。
(一)化石能源。化石能源主要包括煤炭 、石油 、天然气等不可
再生的化石燃料。 二氧化碳是最重要的温室气体之一 , 而大气中
二氧化碳的增加主要是由于化石燃料燃烧以及森林破坏过程中有
机碳的氧化所致 , 发达国家在工业化 、城市化和现代化过程中消耗
了大量的能源 , 尤其是化石燃料燃烧 , 产生了大量的二氧化碳等温
室气体。世界范围内的能源问题成为气候变化问题的中心议题 ,
化石能源问题是造成温室气体的主要成因。
(二)可再生能源。可再生能源是指风能 、太阳能 、水能 、生物







发展模式 , 在公平有效的应对气候变化国际体制下 , 减少能源消
耗 , 降低经济发展必不可少的能源供应中的碳含量 , 减少能源使用
中的碳排放。









减排指标 , 以及联合履行机制 、排放贸易机制 、清洁发展机制三种
灵活方式来减少温室气体总体排放量 , 但是议定书没有规定发展
中国家的减排义务。从短期来看 , 这几种机制不论对发达国家还
是对发展中国家都是有利的 , 但是从长期来看 , 由于环境容量有
限 , 发展中国家自身减排成本会增加 , 将会处于不利的地位。











有关节能 、税收调节 、电力 、交通运输燃料 、石油储备等很多方面的
内容。 《美国能源政策法案》作为能源领域基本法在美国发挥着重




依赖进口 , 因此能源安全 、注重可再生能源的开发和利用以及积极
减排温室气体成为德国能源立法的动因。德国 1935年的《能源公
用事业法》作为基本法主要解决的是电力和天然气市场的总体构
建 , 该法已于 1998年修改。 2000年通过的《可再生能源法优先法







立法体系来看 , 存在着一部可以统领全局的基本法 , 同时配以各领
域的单行法 , 既从总体上来调整体现能源战略和能源结构调整 ,又
从部门法上配合 , 统筹协调 , 提高能源效率 , 解决能源结构问题。
而从它们的经验中还可以看出两国都非常注重经济激励措施 , 如:
















紧追世界的步伐 , 但是就目前现存的能源法律来看 , 我国能源法律
还存在以下不足:
第一 , 单行法中石油 、天然气 、原子能等领域的法律缺位。石
油 、天然气 、原子能等都是很重要的资源 , 在我国未来的生活中扮
演越来越重要的角色 , 但是目前为止还没有对其进行调整的专门
法律 , 不能有效地对这些能源的开发和利用活动进行规范 , 从而弱
化了在能源结构调整方面的效果。 国外为达到发展可再生能源 ,
控制温室气体的排放的目的 , 制定了《风能法 》、《太阳能法 》等 , 我
国在该领域也存在着立法的空白。
第二 , 现行法律的可操作性不强。由于现有能源立法涉及领
域较广 , 内容长于原则短于操作 , 致使一些法律的可操作性不强。













温室气体排放数据的统计资料 ,虽然大众也听说气候变暖 , 温室气
体问题如何严重 , 但是当问到我过目前二氧化碳等温室气体排放
量如何时 , 却很少有人能回答这个问题。因此笔者认为针对我国
目前温室气体排放量如此严重的情况下 , 在采取具体措施之前 ,我
国也应该有行政机关来制定统计数据 , 并对外开放 , 让大众对我国
的温室气体排放情况有清楚的认识。
1、查询发现。有了统计数据 , 对各行业排放温室气体统一统
计 , 当我们想要了解情况 , 进行查询时非常方便 , 并且通过数据分












草案已经完成 , 至今还未出台 , 制约了能源法律体系的完善 , 因此 ,
要尽快公布《能源法》。
2、弥补单行法存在的立法空白。我国应加快制定《石油天然
气法》 、《原子能法》等法律 ,弥补此领域内的法律缺位 ,既完善了单
行法体系 , 也可以达到配合基本法发挥强有力的作用。另外 , 我国
虽然制定了《可再生能源法》, 但从长远目标看 , 为优化我国的能源




目前《可再生能源法 》已经有了相应配套的实施细则 , 但是 《电力
法》 、《煤炭法》、《节约能源法》等能源单行法律相配套的实施细则
仍然缺位 , 只有把这些能源单行法的配套实施细则全部制定实施















面对气候变暖的问题 ,各国已经或正在努力减排 , 但是任务仍
然艰巨。在想办法减少温室气体的排放的同时 , 还要积极开发和
利用可更新能源 , 从源头上减排。只有全球联手行动起来 , 采取切
实的保护措施 , 减缓与适应气候变化 , 人类才能实现可持续发展以
及人与自然和谐相处。
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